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La Residencia Odontológica Social  y Comunitaria (ROSyC) perteneciente a la 
Secretaria de Planificación y Extensión Universitaria de la FOLP, donde cuenta 
con su centro operativo. Tiene como objetivos principales  brindar servicio a la 
comunidad  y centrar la formación del odontólogo residente en el concepto de 
salud comunitaria.
La práctica de dicha residencia esta vinculada a actividades de terreno a corta 
distancia (barrios periféricos a la ciudad) y larga distancia (otras provincias de  
la Argentina).
La Residencia actualmente se encuentra equipada con un sector de Admisión 
de pacientes, sala de recepción, dos clínicas,, 1 equipo de rayos X, 2 
quirófanos, sala de esterilización, equipo de endodoncia mecanizada, 
localizador apical, radiovisiógrafo, microscopio electrónico, electrobisturí, 
vacupres, cavitador, articuladores semiajustables. Esta aparatologia nos 
permite realizar altas básica. En conjunto con la cátedra de prótesis B se 
logran altas integrales a través de la rehabilitación protética del paciente 
admitido. Y como mayo premisa en la atención, la prevención intramuros y 
extramuros.
Hasta el día de la fecha, a lo largo de 3 meses, se han atendido  mas de 
1.100 pacientes. Los cuales, en su mayoría, a través de la motivación, se 
han logrado comprometer con su estado de salud actual y al estado que se 
desea llegar. 
Nosotros consideramos que la Residencia Odontológica Social y Comunitaria  
al tener su centro operativo en la casa de estudios es de vital importancia ya 
que cuenta con las multidisciplinas a cargo de docentes especializados  
brindando así un servicio de excelencia en lo que respecta a  la sociedad  y  a 
la formación del profesional.
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